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Elizabeth
Nadi
toprağa
veriliyor
İstanbul Haber 
Servisi - Doğan
Nadi’nin eşi Mary 
Elizabeth Nadi
bugün Edirnekapı 
Şehitliği ’ nde 
toprağa verilecek. 
Gazetemizin 
kurucusu Yunus 
Nadi’nin oğlu 
Doğan Nadi’nin 
önceki gün ölen eşi 
Mary Elizabeth 
Nadi, bugün Bebek 
Camii’nde kılınacak 
öğle namazından 
sonra Edirnekapı 
Şehitliği’nde 
toprağa verilecek. 
1917 yılında ABD- 
Virginia’da doğan 
Elizabeth Nadi, 
U2xın yıllar Robert 
Kolej’de İngilizce 
öğretmenliği 
yapmıştı.
VEFAT
Merhum Doğan Nadi’nin sevgili eşi, merhum 
Yunus Nadi ve merhume Nazime Nadi’nin gelini, 
Suzan ve Mina Nadi’nin sevgili anneleri, David 
Evenden’in kayınvalidesi, Waylon ve Riley 
Evenden’in anneannesi,
MARY 
ELİZABETH 
NADİ
5 Aralık 1998 tarihinde hayata gözlerini 
yummuştur.
7 Aralık Pazartesi günü Bebek Camii’nde 
kılınacak öğle namazını takiben Edirnekapı 
Şehitliği’nde toprağa verilecektir.
Tann rahmet eylesin.
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Cumhuriyet ailesinin değerli mensubu, 
Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu 
Üyesi Sayın
MARY ELİZABETH 
NADİ’yi
yitirdik.
Yakınlarının acısını paylaşır, 
başsağlığı dileriz.
CUMHURİYET ÇALIŞANLARI
Danışma Kurulu Üyemiz Sayın
MARY ELİZABETH 
NADİ’yi
yitirdik.
Acımız büyüktür. Cumhuriyet ailesine, 
yakınlarına ve dostlarına 
başsağlığı dileriz.
CUMHURİYET VAKFI
IC
Taha Toros Arşivi
